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1 JOHDANTO 
Vanhempien kiireet ja paine työn parissa ja lisääntynyt luontolukutaidottomuus ovat li-
sänneet tarvetta liikuntaan ja luotoon liittyville palveluille (Polvinen ym. 2012, 5). Tekno-
logiapainotteisessa maailmassa unohtuu helposti, että ihmisten elämä sitoutuu maapal-
lon, sen eliöstön ja ilmakehän hyvinvointiin. Lapset ja nuoret vieraantunut luonnosta, 
vaikka luontoympäristön selviytymisen näkökulmasta kriittinen aika on nyt. Vieraantumi-
nen luonnosta on maapallon tulevaisuudelle kohtalokasta. (Wahlström & Juusola 2017, 
13.) Luonnosta vieraantumiseen vaikuttavat mm. pelit, internet ja media. Lisäksi luon-
nosta vieraantumisesta kertoo myös se, että lapsien lempipaikat ovat siirtyneet sisätiloi-
hin. Luonnon yhteyttä omaan tai yhteiskunnan hyvinvointiin ja kestävän kehityksen mer-
kitystä ei ehkä ymmärretä. Luonnosta vieraantumisella on vaikutuksia myös lapsen fyy-
siseen kehitykseen. (Polvinen ym. 2012, 8.) Suurin osa lapsista asuu tällä hetkellä taa-
jamissa. Lasten arkinen todellisuus koostuu sisäliikuntaharrasteista, tietokonepeleistä ja 
kauppakeskuksista. Vanhemmat eivät välttämättä vie lapsiaan metsään eivätkä mum-
molatkaan enää sijaitse maaseudulla. Näistä syistä johtuen päiväkodin rooli lasten luon-
tosuhteen muodostumisessa on merkittävässä asemassa. (Sahi 2014, 5.) 
Ulkoryhmätoiminta on ulkona tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa näkyy varhaiskasva-
tussuunnitelman mukainen pedagogiikka. Perusperiaatteena on, että lapset ovat ulkona 
koko päivän. Lähdeviitteen mukaan ulkona ja luonnossa oleminen kehittää lapsen mo-
toriikkaa sekä mielikuvitusta. Lisäksi lasten ruokahalun on huomattu olevan suurempi 
sekä riittävä ulkoilma ja happi myös rauhoittavat lapsia. Unensaantikin on helpompaa. 
Suomalaisissa päiväkodeissa on jo yleistä painottaa luontokasvatusta, vaikka täysipäi-
väisiä ulkoryhmiä ei vielä olekaan kovin montaa. (YLE uutiset 2015.) Tämän opinnäyte-
työn toimeksiantaja, Turun kaupungin Itäharjun päivähoitoyksikön ulkoryhmä Tervalepät, 
on Suomen ensimmäinen kunnallinen kokopäiväisesti ulkona toimiva varhaiskasvatuk-
sen ryhmä.  
Toisin kuin esimerkiksi ruotsin kielessä (utomhuspedagogik), suomen kielessä ei ole va-
kiintunutta käsitettä määrittelemään ulkoryhmätoimintaa. Tämä osaltaan myös hanka-
loitti tiedonhakua aiheesta, sillä aihetta käsitellään monen eri käsitteen alla, kuten ulko-
ryhmätoiminta, ulkopedagogiikka, ulkoilmapedagogiikka ja ulko-opetus. Tässä opinnäy-
tetyössä käytetään pääasiallisesti termiä ulkoryhmätoiminta, sillä se oli toimeksiantajan 
käyttämä termi kuvaamaan toimintaa jo aiheenvalinnan vaiheessa.  
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Teoriaosuudessa ulkoryhmätoimintaa avataan mahdollisimman laajasti käsitteen mää-
rittelystä eri osa-alueisiin, jotka ovat olennainen osa Itäharjun päivähoitoyksikön ulko- ja 
luontoryhmän toimintaa. Ulkoryhmätoiminta perustuu vahvasti sen pohjalle, että ulkona 
ja luonnossa olemisella on paljon positiivisia vaikutuksia lapsen kokonaisvaltaiselle ke-
hitykselle. Huomion arvoista on, ettei ulkoryhmä perustu ainoastaan ympäristö- ja luon-
tokasvatukselle, vaan se on varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista toimin-
taa. Varhaiskasvatussuunnitelma ei ole enää vain toimintaa ohjaavaa, vaan varhaiskas-
vatuksen toiminnan tulee olla varhaiskasvatussuunnitelman mukaista.  
Opinnäytetyössä kuvataan kehittämistyön prosessi sekä siinä käytetyt kehittämismene-
telmät, joita oli haastattelu, kysely ja aikaisemman tiedon hyväksikäyttö. Kehittämistyön 
tulokset ja tuotoksena syntynyt esite esitellään luvussa 5. Opinnäytetyön lopussa esite-
tään kehittämisprosessin arviointia sekä kehittämisprosessin aikana heränneitä ajatuk-
sia siitä, miten ulkoryhmätoimintaa voisi tästä eteenpäin kehittää. 
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2 ULKORYHMÄTOIMINTA VARHAISKASVATUKSESSA 
Ulkoryhmätoiminta on ulkona tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Ulkoryhmätoiminta käsit-
teenä ei ole vielä vakiintunut täysin, joten siitä on niukasti löydettävissä tutkimuksia ja 
tietoa. Sen sijaan tutkimalla ulkoryhmätoiminnan lisäksi ulkopedagogiikkaa, ympäristö-
kasvatusta, luontokasvatusta, ulkoilmapedagogiikka sekä ulko-opetusta saadaan käsit-
teistöä laajennettua ja sen myötä myös teoriatietoa. Vaikka edellä mainitut sanat eivät 
tarkoita täysin samaa, ne ovat silti jollain tapaa rinnastettavissa ja kaikista löytyvää tut-
kimustietoa on käytetty hyödyksi tässä opinnäytetyössä. Ulkoryhmätoiminta on myös 
suhteellisen uutta toimintaa Suomessa, joten tämän vuoksi aiheesta löytyy enemmän 
tutkimuksia ulkomailta, kuten Ruotsista. Tässä luvussa käsitellään ulkoryhmätoimintaa 
usean samankaltaisen käsitteen näkökulmasta. 
2.1 Ulkoryhmätoiminta ja ulkopedagogiikka 
Ulkopedagogiikalle on useita eri määritelmiä. Kaikille yhteistä on pyrkimys unohtaa pe-
rinteinen koululuokka ja että oppiminen tapahtuu ulkona. (Fredriksson 2017, 4.) NCU:n 
(Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik) määritelmän mukaan ulkopedagogiikassa 
muun muassa oppiminen siirretään luonto- ja kulttuurimaisemiin, siinä korostuu aistillis-
ten kokemusten ja kirjallisen sivistyksen välinen yhteys ja paikan merkitys oppimisessa 
nousee esille. (Linköpings Universitet 2018) Tyypillistä ulkoryhmätoiminnalle on toimin-
nallinen orientaatio oppimiselle, jossa korostuu tiedon kehitys toiminnan kautta. Oppi-
misympäristö on sekä oppimisen paikka että kohde. Ulkoryhmätoiminta on ennen kaik-
kea tapa oppia. Kulttuurisissa ja luontoympäristöissä oppiminen on muutakin kuin raik-
kaan ilman tai liikunnan saamista. Ulkoryhmätoiminta antaa mahdollisuuden tunteiden, 
toiminnan ja ajatusten vuorovaikutukselle, toisin kuin perinteisessä luokkahuoneopetuk-
sessa. (Szczepanski 2006, 3.) Mikä tahansa aihe on sovellettavissa ulkona oppimisen 
pedagogiikkaan. Oppiminen on toimintaa ja tekemistä, jossa vuorottelee kokemukselli-
nen oppiminen ja kirjatiedon omaksuminen. (Sahi 2014,14.)   Luonto leikkiympäristönä 
on kaikille lapsille tasa-arvoinen ja fyysinen ympäristö, joka voi tuottaa sellaisia koke-
muksia, jotka vahvistavat lapsen itsetuntoa ja minäkuvaa (Parikka-Nihti & Suomela 
2014, 94). Lapsen tarve tiedon halun tyydyttämiseen, liikkumiseen ja yhdessäoloon to-
tetuu parhaiten luonnossa, vuoden ympäri, säällä kuin säällä. Aikuiset toimivat toiminnan 
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turvallisten raamien luojina ja muut lapset muodostavat tärkeän sosiaalisen kasvuympä-
ristön. (Sahi 2014, 93.) 
Ulkopedagogiikan identiteetti näkyy, niin muokatuissa ympäristöissä, että muokkaamat-
tomissa ympäristöissä. Ulkoryhmätoiminnan teoreettisessa perspektiivissä määritellään 
oppimisen sijainti; missä oppiminen tapahtuu. Fyysinen, luonnollinen ja kulttuurinen op-
pimisen sisältö määrittää ulkoryhmätoiminnan didaktisen luonteen. Ulkopedagogiikan il-
miölle on luonteenomaista fyysinen läsnäolo jo sen holistisen luonteen vuoksi. Kuiten-
kaan ulkoryhmätoiminta ei ole automaattisesti holistisempaa kuin perinteinen opetus, 
sillä tietämättömän opettajan käsissä todellisuuskin voi altistua fragmentaatiolle. (Szcze-
panski 2006, 3.)  
 
 
Kuvio 1. Oppimisen malli ulkopedagogiikassa (Dahlgren ym. 2007, 27). 
Ulkona oppimisen malli (Kuvio 1) todentaa miten oppiminen on oppimisympäristön, akti-
viteettien, pienten ja suurten ryhmien vuorovaikutuksen, yksilöllisen ja sosiaalisen kehi-
tyksen sekä terveyden vuorovaikutuksesta riippuvaista. Terveydentilalla on yhteys ihmi-
sen hyvinvointiin ja potentiaaliseen haluun oppia. Muistikapasiteetti, motivaatio ja halu 
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oppia kasvavat, kun ihminen voi fyysisesti ja psyykkisesti hyvin. (Dahlgren ym. 2007, 
27.)  
Ruotsissa ulkoryhmätoimintaa on ollut jo vuosikymmenien ajan Friluftsfrämjandetin alai-
sena I Ur och Skur- ja Skogsmulle-päiväkodeissa. Sen tavoitteena on, että jokainen lapsi 
saa kasvaa ulkoilun, leikin, liikkeen, jännityksen ja kaikkien aistien kokemusten kautta. 
Luonnossa lapset oppivat jokamiehenoikeuksia ja suojelemaan luontoa. Friflutsfrämjan-
detin pedagogiikan peruspilarin mukaisesti lapsen tulee saada leikkiä ja oppia kaikkien 
aistien ja kehon avulla. (Friluftsfrämjandet 2018.) Luonnossa kotonaan on Suomen ladun 
Friluftsfrämjandetin innoittama toimintamuoto esimerkiksi varhaiskasvatuksen luontolii-
kuntaan sekä luonto- ja ympäristökasvatukseen. Sen toiminnan perustana on ulkoilma-
elämä, jota toteutetaan säällä kuin säällä vuoden ympäri. Luonnossa kotonaan-toimin-
nan keskiössä on leikkivä, liikkuva ja ainutlaatuinen lapsi ja siinä korostuu leikki, luon-
nossa liikkuminen, kiireetön yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Toiminnassa lupaudu-
taan myös ulkoilemaan useita tunteja päivässä, lähiluonnossa retkeilyyn, leikkivälineiden 
löytämiseen ensisijaisesti luonnosta, pitkäkestoisen leikin mahdollistamiseen, monipuo-
liseen liikkumiseen ja kestävän elämäntavan arvojen vaalimiseen. (Suomen Latu 2018.) 
Metsämörri-toiminta on luotu tavoitteenaan ympäristö- ja luontokasvatus (Metsämörrioh-
jaajat 2018). Toiminnassa lapset innostetaan leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja  
tutustumaan lähiluontoon Metsämörrin avulla (Suomen latu 2018). Metsämörri-hahmo 
on lasten ja eläinten ystävä, joka asuu metsässä. Se pystyy puhumaan eläinten kanssa 
ja on tästä syystä kykenevä kertomaan lapsille metsän tapahtumista. Metsämörri opettaa 
luonnonsuojelua: ettei luontoa roskattaisi ja eläimet viihtyisivät luonnossa. Metsämörri-
toimintaa harjoitetaan myös päiväkodeissa ja lapset on jaoiteltu ikänsä mukaisesti ryh-
miin: 3-4-vuotiaat Myttyset ja 5-6-vuotiaat Mörrit. (Peimarin latu ja polku 2018.) 
Luonto- ja ulkoryhmätoiminta rinnastetaan usein ympäristökasvatukseen. Ympäristökas-
vatus kuitenkin on laajempi käsite. Ulkoryhmätoiminta voidaan sisällyttää ympäristökas-
vatukseen. Ympäristökasvatuksesta löytyy huomattavasti enemmän tutkimuksia ja teok-
sia, kuin ulkoryhmätoiminnasta tai ulkopedagogiikasta, jotka ovat etenkin Suomessa 
vielä melko uusia käsitteitä. Ympäristökasvatuksessa tavoitteena on kestävän elämän-
tavan liittäminen kasvatukseen sekä opetukseen. Näin arvot, asenteet, tiedot ja taidot on 
helpompi omaksua lapsen arjen toimintaan. Lisäksi ympäristökasvatuksen tavoitteena 
on vahvistaa ihmisten tietoa siitä, kuinka ensiarvoisen tärkeässä asemassa ympäristö 
on elämän ja hyvinvoinnin kannalta. (Hujala & Turja 2017, 210-212.) 
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Vihreä lippu on esimerkiksi päiväkotien kestävän kehityksen ohjelma. Sen periaatteissa 
korostuu lasten osallisuus aktiivisina projektin toimijoina, ympäristökuormituksen vähen-
täminen ja kestävän kehityksen kasvatus jokapäiväisessä toiminnassa. Kasvattajille Vih-
reä lippu työkalu kestävän kehityksen ja osallisuuden tavoitteiden toteuttamiseen ja lap-
sille ympäristömyönteisiä toimintatapoja, jotka välittyvät myös lasten koteihin. (Vihreä 
lippu 2017.) 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) ympäristökasvatus on osa pedago-
gista toimintaa. Sen mukaan ympäristökasvatus koostuu kolmesta ulottuvuudesta; oppi-
misesta ympäristössä, oppimisesta ympäristöstä ja toimimisesta ympäristön puolesta ja 
näiden sulautumisesta yhteen monissa tilanteissa. Ympäristökasvatuksen kohdalla op-
pimisympäristön laajeneminen päiväkodin ulkopuolelle on konkreettisinta, mutta tärkeää 
myös muissa oppimisen alueissa. (Ahonen 2017, 261.) 
Palmerin puumalli (Kuvio 2) on yksi käytetyimmistä teoreettisista malleista ympäristö- ja 
luontokasvatuksessa. Se on hyvä pohja sille, kun pohditaan ympäristökasvatuksen to-
teuttamista varhaiskasvatuksessa. Siinä kiteytyy ympäristöopetuksen valtava monitahoi-
suus. Puumallissa perustan ympäristökasvatukselle luovat merkittävät elämänkokemuk-
set. Mallia tehtäessä erilaisissa tutkimuksista kävi ilmi, että lapsuuden rikkaita ympäris-
tökokemuksia luonnossa pidettiin tärkeimpinä tukitekijöinä ympäristövastuullisen elä-
mänasenteen omaksumisessa. Tärkeänä pidettiin myös lapsuuden aikaisia roolimalleja. 
Tämä kertoo varhaiskasvattajille, että jo päiväkodissa tärkeänä pidetyt retket tulevat ole-
maan pitkälle keskeisessä asemassa ympäristökasvatuksessa. (Hujala & Turja 2017, 
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213-214.)
 
Kuvio 2. Palmerin puumalli (Hujala & Turja 2017, 215). 
Puumallin lehvästössä näkyy ympäristökasvatuksen sisällöt. Sisällöt ovat oppiminen ym-
päristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. Nämä kolme 
sisältöä on kuvattu lehvästöön siksi, että ne ovat Palmerin mukaan sisällöltään kaikki 
yhtä tärkeitä ympäristökasvatuksessa ja ne kietoutuvat toisiinsa useinkin. Palmer liittää 
ympäristössä oppimiseen toiminnallisuuden sekä kokemuksellisuuden. Lisäksi puumal-
lissa tulee esille ympäristön tutkiminen ja tiedon hankkiminen sieltä. Kolmantena puu-
mallissa nostetaan esiin osallistuminen ja vaikuttaminen. Lapsen on näin ollen hyvä an-
taa vaikuttaa pienestä pitäen ympäristöänsä koskeviin asioihin, sillä siten hän todennä-
köisemmin tulevaisuudessakin vaikuttaa aktiivisesti ympäristöasioissa. (Hujala & Turja 
2017, 216-220.) 
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2.2 Ulkoryhmätoiminnan positiivisia vaikutuksia lapsen kehitykselle 
Lapsen kehitystä kuvaillaan ja esitellään erilaisilla yleispiirteillä, jotka on sijoiteltu kehi-
tyskaareen keskimääräisten arvioiden perusteella. Lapsen kehitykselle tyypillistä on, että 
ensin kehittyy tarkkaavaisuus, sitten motoriikka ja sen jälkeen kieli. (Koivunen & Lehtinen 
2015, 128.) Holistisen eli kokonaisvaltaisen näkökulman mukaan kehitys sisältää fyysi-
sen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen osa-alueet, jotka vaikuttavat kaikki toisiinsa 
(Kuvio 3).  Kehityksen eri osa-alueita voidaan jaotella monella eri tavalla. (Koivunen & 
Lehtinen 2015, 141). 
 
Kuvio 3. Lapsen kehityksen osa-alueet (Koivunen & Lehtinen 2015, 141). 
Luonnossa liikkuminen tukee kokonaisvaltaista kehitystä. Luonto tarjoaa oivan paikan 
motoriikan, koordinaatiokyvyn, tasapainon ja hienomotoriikan harjoittamiseen. Luon-
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nossa tarkkailu ja puuhailu opettavat syy-seuraussuhteita ja kehittävät ongelmanratkai-
sutaitoja ja mielikuvitus kiihottuu. Luonto tarjoaa aistimuksia rakennettua ympäristö 
enemmän ja lapset kehittyvät luonnossa liikkuessaan itsestään. (Tuomaala & Myyryläi-
nen 2002, 17-18.) Luonto tarjoaa monipuolisen ympäristön yksilöllisten liikuntataitojen 
kehittymiselle, se kehittää mielikuvista ja luovuutta (Suomen Latu 2017). Tarkkaavaisuus 
ja keskittymiskyky vahvistuvat luonnossa liikkumalla. Luonto tarjoaa innostavan ja hoi-
vaavan ympäristön itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Luonnossa koetut 
aistikokemukset lisäävät myötätuntoa luontoa, ihmisiä ja eläimiä kohtaan. (Wahlström & 
Juusola 2017, 8.) 
Alle kouluikäisen lapsen motoristen taitojen kehittymisen perusta on toiminnallisuus, lap-
silähtöisyys ja mahdollisuus kokeiluun (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 91). 3-vuotiaan 
lapsen liikkumisen perustaidot alkavat vahvistua ja hän alkaa hallita omaa liikkumistaan 
yhä paremmin. Eli niin sanotut karkeamotoriset taidot kehittyvät yhä vahvemmiksi. 
Useimmat 3-vuotiaat osaavat hypätä jo tasajalkaa sekä seistä yhdellä jalalla. 3-vuotias 
lapsi voi hyvin jo alkaa opetella myös pyöräilyä. Kyseisessä iässä lapsi tarvitsee tilaa ja 
välineitä leikkinsä tueksi niin sisällä kuin ulkona. (MLL 2018b.) 4-5-vuotiaat ovat jo huo-
mattavasti rohkeampia liikkeissään, ja he hyppivät sekä kiipeilevät hieman uhkaroh-
keastikin paikasta toiseen. Liikkeisiin alkaa tulla yhä enemmän voimaa ja niitä lapsi tes-
taileekin aika ajoin. (MLL 2018c.) 5-vuotiaalla lapsella alkaa olla kaikki motorisen kehi-
tyksen perusvalmiudet. Hänellä on valmiudet opetella uimaan, hiihtämään, pyöräilemään 
sekä luistelemaan. 5-vuotias osaa toimia jo pitkälti itsenäisesti esimerkiksi pukeutumis- 
ja vessatilanteissa. (Koivunen & Lehtinen 2015, 161.) 
Luonnonmukainen ympäristö tarjoaa lapsen taitojen kehittämiselle ja oppimiselle paljon. 
Epätasaiset ja vaihtelevat pinnat, maaston muodot, kivet, puut sekä kerättävät ainekset 
mahdollistavat motoristen taitojen kehityksen. Lapsella on mahdollisuus harjoittaa tasa-
painon hallintaa, kiipeilyä, ryömimistä, kaivamista, keräämistä ja rakentelua. Luonnon-
mukainen ympäristö mahdollistaa monipuoliset leikit. Sensomotoriset taidot kehittyvät 
taas luonnon monipuolisuuden ansioista, sillä sieltä löytyy paljon erilaisia pintoja, värejä, 
muotoja, tuoksuja, tuntemuksia ja ääniä. Lapsi pääsee näin käyttämään eri aistejaan ja 
havaitsemaan tätä kaikkea itsenäisesti. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 78.) Karkea-
motoriikka, tasapaino ja koordinaatiokyky kehittyvät, kun lapsi hyppii, kiipeilee ja tasa-
painoilee. Lihaksisto kehittyy parhaiten vaihtelevassa maastossa liikkuessa, mitä luonto 
itsessään tarjoaa. (Nikkinen 2000, 49-50.) Eri vuodenajat tarjoavat mahdollisuuksia eri-
laiseen luonnossa liikkumiseen (Suomen latu 2018). 
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Lapsen kielen kehittymiseen vaikuttaa, aivotoiminnan kehittymisen lisäksi, lapsen ja hä-
nen ympäristönsä kiinteän vuorovaikutuksen tulos. Kielen kehittyminen on kiinteästi lii-
toksissa myös lapsen muuhun kognitiiviseen kehitykseen. Lisäksi leikillä on todettu ole-
van yhteys lapsen kielen kehitykseen. (Koivunen & Lehtinen 2015, 153-154.) 3-vuotias 
lapsi on mallioppija. Hän ottaa paljon mallia vanhemmistaan, joten kolmevuotias osaa 
tuottaa jo lähes kokonaan ymmärrettävää puhetta. Lapsen uteliaisuus herää ja hän ky-
seleekin paljon erilaisista asioista. (MLL 2018b.) Puheessa esiintyy paljon käsky-, kielto- 
ja kysymyslauseita, sekä verbien taivutus eri aikamuotoihinkin alkaa luonnistua. Lapsi 
oppii 3-4 vuoden iässä kuvailemaan esineitä sekä yksinkertainen loruttelu on nautinnol-
lista. Nelivuotias lapsi kykenee lisäksi jo vuoropuheluun. Viisivuotiaana puhe alkaa muis-
tuttaa jo aikuisen käyttämää puhetta, vaikka joitakin taivutusvirheitä voi esiintyä. Tämän 
ikäinen lapsi osaa käyttää jo joitakin ajanmääreitä kuten tänään ja huomenna. (Koivunen 
& Lehtinen 2015, 155.) 
Ulkoympäristö tarjoaa virikkeitä lasten huomion ja mielenkiinnon herättämiseksi. Luon-
non materiaalit tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia oppimiseen, leikkiin ja vastaa-
maan lasten uteliaisuuteen. Ajattelu, luovuus ja ongelmanratkaisukyky kehittyvät lasten 
keksiessä uusia tarkoituksia eri asioille (esimerkiksi puunoksa voi olla kynä). Luonnon 
elementtien tutkiminen edesauttaa lasten ymmärrystä luonnon rikkaudesta ja monimuo-
toisuudesta. Ne tarjoavat matemaattisia ja kielellisiä oppimisen mahdollisuuksia. (Bento 
& Dias 2017, 2.) Sara Knightin (2009) tutkimuksessa (ks. Parikka-Nihti & Suomela 2014, 
81-82) luonnonmukaisella ympäristöllä havaittiin myös olevan positiivisia vaikutuksia kie-
lellisten valmiuksien kehittymiseen, keskittymiskykyyn sekä motivaatioon. Samassa tut-
kimuksessa myös nostettiin esiin motoristen taitojen kehittyminen sekä ympäristöön liit-
tyvän oppimisen ja ymmärryksen lisääntyminen. Lasten leikit lisäksi monipuolistuivat ja 
luovuus lisääntyi lasten toiminnassa ympäristön ansioista. Viimeisenä huomiona tutki-
muksessa nostettiin esiin lasten ja työntekijöiden sairauspoissaolojen määrän vähene-
minen, kun oppimisympäristö oli luonnonmukainen. (Knight 2009, Parikka-Nihdin & Suo-
melan 2014, 81-82 mukaan.) 
Lapsen sosiaaliset taidot alkavat kehittyä huomattavasti kolmen ja kuuden ikävuoden 
välillä (Koivunen & Lehtinen 2015, 175). Kolmevuotiaat lapset alkavat jo kaivata kave-
reita leikkeihinsä. Yhteisleikki on edelleen paikoittain haastavaa, mutta 3-vuotias pystyy 
jo opettelemaan sosiaalisia taitoja leikin avulla. Neljättä ikävuotta lähestyttäessä lapsi 
osaa jo odottaa vuoroaan sekä jakaa leluja kavereiden kanssa. Roolileikit löytävät myös 
paikkansa lapsen leikeissä, sillä mielikuvitus alkaa olla vahvasti mukana. (MLL 2018b.) 
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Lähestyttäessä viidettä ikävuotta lapsi pystyy jo osoittamaan myötätuntoa sekä lohdut-
tamaan toista. Riitatilanteissa lapsi pystyy jo selvittämään asioita neuvottelemalla fyysi-
sen kontaktin sijaan. Tässä iässä alkaa myös muiden mielipiteiden vaikutus näkyä, sekä 
vertailu ikätovereihin on tavanomaista. Lisäksi lapsi osaa pohtia hyvän ja pahan sekä 
oikean ja väärän eroa. Vilkas mielikuvitus voi kuitenkin värittää tarinoita runsaastikin ja 
tarinoiden todenmukaisuutta joutuu välillä hieman kyseenalaistamaan. (MLL 2018c.) 
Ympäristön ja vuodenaikojen monipuolisuus antaa mahdollisuuden sosioemotionaalis-
ten taitojen kehittymisen. Lisäksi luonnosta huolehtiminen sekä itsestä ja muista riippu-
mattomien ilmiöiden ymmärtäminen, esimerkiksi säätilat, ovat oivia tilanteita lapselle 
opetella sietämään pettymyksiä sekä kasvattaa omaa itsetuntoa. On lisäksi todettu, että 
nämä edellä mainitut ympäristön tarjoumat myös parantavat lapsen keskittymiskykyä 
sekä rikastuttavat mielikuvitusta ja tätä myöten monipuolistavat leikkejä. Monipuolinen 
ympäristö tarjoaa lisäksi mahdollisuudet erilaisiin leikkimateriaaleihin sekä rakentelu-
mahdollisuuksiin. Tällä taas on selkeä vaikutus vuorovaikutustaitoihin, sillä lapsi kom-
munikoi, kuvailee, suunnittelee leikkejä, toteuttaa niitä yhdessä muiden kanssa, kuvitte-
lee ja kokeilee erilaisia rooleja. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 78.) Lasten sosiaalinen 
ja emotionaalinen kehitys kasvaa ulkona leikkimisen avulla. Luonnossa liikkuminen sti-
muloi aivojen kasvua, etenkin 3-6-vuotiailla lapsilla. Ulkona liikkuvat lapset ovat keskitty-
neempiä, rauhallisempia ja terveempiä. (Friluftsfrämjandet 2017.) Luonto ympäristönä 
vaikuttaa lasten itsetunnon ja itseluottamuksen kehittymiseen. Lisäksi se edesauttaa las-
ten sosiaalisten suhteiden muodostumista, esimerkiksi riitely vähenee huomattavasti ja 
leikkiminen on sopuisampaa. (Knight 2009, Parikka-Nihdin & Suomelan 2014, 81-82 mu-
kaan.) 
Lapsi on yksilö, joka alkaa kehittyä erilaisten ryhmien ja sosiaalisten yhteisöjen jäse-
neksi. Tätä kutsutaan sosiaaliseksi kehitykseksi. Sosiaaliset taidot taas ovat niitä val-
miuksia, joilla lapsi ratkaisee ongelmia ja saavuttaa tavoitteita sosiaalisissa tilanteissa 
myönteisin lopputuloksin. Sensitiivinen vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä on tärke-
ässä asemassa lapsen omien vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. (Koivunen & Lehti-
nen 2015, 174.) Kalland (2014) jakaa aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen kol-
meen osaan: säätelevään vuorovaikutukseen, tyydyttävään vuorovaikutukseen sekä ri-
kastuttavaan vuorovaikutukseen. Säätelevässä vuorovaikutuksessa aikuinen tyynnyt-
tää, rauhoittaa ja ottaa vastaan tunteita. Aikuinen auttaa lasta hahmottamaan toimintaa 
ja sen sääntöjä, sekä rajaa sitä. Tyydyttävässä vuorovaikutuksessa emotionaalisia sekä 
fyysisiä tarpeita tyydytetään samanaikaisesti. Rikastuttavassa vuorovaikutuksessa taas 
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aikuinen innostuu, seuraa, kiinnostuu ja on utelias siitä, mitä lapsen mielessä pyörii. Ai-
kuinen tukee lasta sopivasti, antaa lapselle sopivia haasteita eikä ohjaa lasta liikaa. (Kal-
land 2014) 
Luonto oppimisympäristönä tarjoaa lapselle kognitiivisten taitojen kehittymisen, kun lapsi 
hahmottaa ympäristön monimuotoisuuden. Lapsi hahmottaa luonnon elinympäristönä ja 
tutustuu siellä eläviin lajeihin ja yksilöihin. Lapsi oppii ymmärtämän, että tästä oppimis-
ympäristöstä löytyy elotonta ja elollista, sekä luonto kokee jatkuvasti erilaisia muutoksia. 
Lapsi opettelee tekemään havaintoja, luokittelemaan asioita sekä oppii käyttämään eri-
laisia käsitteitä. Tietojen karttuessa myös lapsen ymmärrys kasvaa. Yhdessä toimiminen 
ja luonnon kunnioittaminen tarjoavat lapselle mahdollisuuden kehittää ongelmanratkai-
sutaitojaan. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 78.) Vuodenaikojen vaihtelu auttaa aikakä-
sityksen jäsentämisessä (Tuomaala & Myyryläinen 2002, 44). 
Hienomotoriset taidot kehittyvät huomattavasti 3-5 ikävuoden aikana. Kolmevuotias har-
joittelee jo kynäotetta sekä perusmuotojen piirtämistä, mutta kätisyys lapsella ei vielä ole 
vakiintunut. 4-5-vuotias osaa jo käyttää saksia sekä piirtää mallista. 5-vuotiaalla kätisyys 
alkaa jo vakiintua sekä kynän käyttäminen on jo luontevaa. Viisivuotias osaa jo piirtää 
perusmuotoja erikoisempia kuvioita sekä jäljentää numeroita. Myös oman nimen kirjoitus 
onnistuu. (Koivunen & Lehtinen 2015, 161.) Luonnossa lapsi pystyy harjoittamaan hie-
nomotorisia taitoja leikkimällä ja poimimalla pieniä esineitä (Nikkinen 2000, 49-50).  
Nikkinen (2000) kertoo Ruotsissa tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan enemmän ul-
koilevat lapset ovat vähemmän ulkoilevia lapsia terveempiä. Siinä tutkittiin ulkoilmaelä-
män vaikutuksista lapsen kehitykseen, terveyteen ja luontoymmärryksen omaksumi-
seen. Tutkimuksessa vertailtiin Tukholmassa sijaitsevia luontopäiväkoteja ja tavallisia 
päiväkoteja. Tulosten mukaan luontopäiväkotien lapsilla oli vähemmän poissaoloja myös 
infektiosesonkien aikana ja poissaolot olivat tavallisia päiväkotilapsia lyhkäisempiä. 
Myös henkilökunta sairasti luontopäiväkodeissa vähemmän. Tutkimusryhmän mukaan 
resistentit bakteerit lisääntyvät koko ajan ja etenkin ympäristössä, jossa käytetään paljon 
antibiootteja. Sanotaan, että stressihormonien määrä laskee luonnossa, joka nostaa 
vastustuskykyä. Tutkimustulokset puoltavat myös tätä näkemystä. Ulkopainotteinen toi-
minta vähentää siis lasten ja kasvatushenkilöstön sairastelua. (Nikkinen 2000, 15-16.) 
Benton ja Diasin (2017) mukaan vuorovaikutus luonnon elementtien kanssa auttaa im-
muniteetin kasvamisessa. Heidän tutkimuksensa mukaan ulkona olemisella on myös 
helpottava vaikutus hengitys- ja iho-ongelmiin. 
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3 PEDAGOGIIKKA ULKORYHMÄTOIMINNASSA 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus on tärkeä vaihe lap-
sen oppimisen ja kasvun tiellä. Varhaiskasvatus on suomalaisen koulutusjärjestelmän 
osa. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tukea ja täydentää kodeissa tapahtuvaa kas-
vatusta ja vastata omalta osaltaan lapsien hyvinvoinnista. Varhaiskasvatus on suunni-
telmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama koko-
naisuus, pedagogisella painotuksella. (Opetushallitus 2016, 8.) 
3.1 Varhaiskasvatussuunnitelma pedagogiikan rakentajana 
Varhaiskasvatuksen toteutus on Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista. 
Varhaiskasvatuksen perusteet on Opetushallituksen valtakunnallisesti antama määräys 
ja sen tarkoituksena on luoda jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle yh-
denvertaiset edellytykset kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle sekä 
tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen toteutumista, kehittämistä ja järjestämistä. Lisäksi 
sen on tarkoitus edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista. 
(Opetushallitus 2016, 8.) Pedagogisen toiminnan keskiössä on suunnittelu, joka määrit-
tyy henkilöstön ammatillisten tietojen ja taitojen kautta (Hujala ym. 2007, 63). 
Varhaiskasvatuksen järjestäjät laativat varhaiskasvatuksen perusteiden pohjalta paikal-
liset eli kunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Ne eivät voi poissulkea lain, asetusten 
tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä, mutta 
voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita. (Opetushallitus 2016, 9.) Paikallinen varhais-
kasvatussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä pai-
kallisesti, mahdollistaen perusteiden tarkentamisen yksilöllisellä tasolla (Ahonen 2017, 
17). Turun varhaiskasvatussuunnitelma noudattaa varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teiden rakennetta eikä siinä mainittuja asioita ole kirjattu Turun varhaiskasvatussuunni-
telmaan. (Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 7.)  
Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle 
lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma, jonka tarkoituksena on taata jokai-
selle lapselle varhaiskasvatuslaissa mainittu lapsen oikeus suunnitelmalliseen ja tavoit-
teelliseen kasvatukseen, hoitoon ja opetukseen (Opetushallitus 2016, 10). Yksilöllisen 
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varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi laaditaan ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunni-
telma. Sen tehtävänä on olla arjen pedagoginen työväline, jonka avulla toimintaa voidaan 
jäsentää lapsiryhmän yksilöllisten tarpeiden mukaan. Siinä määritellään tavat, tasot ja 
toimintatavat, joilla vastataan tavoitteisiin. (Ahonen 2017, 19.) Turun kaupungin varhais-
kasvatussuunnitelmassa ryhmän vasu on kaksiosainen, joista ensimmäinen osa on ns. 
ryhmäsuunnitelma, johon kirjataan ryhmän ja huoltajien yhteisiä toimintamalleja ja toi-
minnan arviointia. Toinen osa tekee näkyväksi varhaiskasvatuksen toiminnan ja sisällön 
sekä palvelee pedagogista dokumentointia. (Turun kaupungin varhaiskasvatussuunni-
telma 2017, 10.) 
Tiedot, taidot, arvot, asenteet ja tahdot muodostavat laaja-alaisen osaamisen kokonai-
suuden. Lasten laaja-alaista osaamista vahvistaa laadukas pedagoginen toiminta. Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet jakavat laaja-alaisen osaamisen viiteen toisiinsa 
liittyvään osa-alueeseen: ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja tieto- ja viestintätekno-
loginen osaaminen sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. (Opetushallitus 2016, 21-22.) 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti varhaiskasvatuksen toimintakult-
tuuria tulee kehittää ja arvioida (Opetushallitus 2016, 28). Oppiva yhteisö on perusteiden 
mukaan toimintakulttuurin ydin. Oppiva yhteisö tarkoittaa lasten ja aikuisten oppimista 
yhdessä osana yhteisöä. Suurin muutos ja haaste ovat aikuisen perinteisen roolin mur-
taminen opettajan roolista oppivan yhteisön oppijaksi. (Ahonen 2017, 62.) Toimintakult-
tuurin tulee olla leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustavaa, ja tunnustetaan leikin merki-
tys lapsen oppimiselle ja hyvinvoinnille. Henkilöstön tulee kehittää leikkiä edistäviä oppi-
misympäristöjä ja toimintatapoja sekä toimia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa huolta-
jien ja lähiympäristön kanssa. (Opetushallitus 2016, 29.) 
Osallisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on myös osa toimintakult-
tuuria. Lasten osallisuus on mahdollisuutta toimia ja vaikuttaa sekä kokemusta ja ym-
märrystä yhteisöön kuulumisesta ja omasta arvokkuuden tunteesta. Tavoitteena onkin 
lapsen omatoimisuuden ja aktiivisuuden edistäminen luoden itseluottamusta omiin ky-
kyihin ja valmiuksia tulevaisuutta varten. (Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 
2017, 30.) Kulttuurien monimuotoisuus ja kielitietoisuus tulee huomioida toimintakulttuu-
rin kehittämisessä (Ahonen 2017, 101). Lasten hyvinvointia edistetään monipuolisella 
liikunnalla ulkona ja sisällä, antamalla mahdollisuus tarpeelliseen lepoon ja rauhoittumi-
seen sekä monipuolisella ja terveellisellä ravinnolla. Varhaiskasvatuksen perusteet vel-
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voittavat pitämään huolta koko yhteisön fyysisestä, psyykkisestä ja henkisestä turvalli-
suudesta. Toiminnassa tulee huomioida myös kestävä elämäntapa. Vastuullista suhtau-
tumista luontoon ja ympäristöön toteutetaan arjen valinnoilla ja toiminnoilla. (Opetushal-
litus 2016, 31.) 
Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on yhteinen sitoutuminen lasten kas-
vun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Päivittäisten tapahtumien ja kuulumisten 
huoltajien kanssa jakamisen lisäksi huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua toimin-
nan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun sekä kehittämiseen yhdessä lasten ja 
henkilöstön kanssa. (Opetushallitus 2016, 33.) Henkilöstön ja huoltajien välisellä yhteis-
työn laadulla on selkeä yhteys lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (Ahonen 2017, 
123).  
 
Kuvio 4. Pedagogisen toiminnan viitekehys (Opetushallitus 2016). 
Kaiken keskiössä on kokonaisvaltainen pedagoginen toiminta sekä oppiva ja hyvinvoiva 
lapsi (Kuvio 4). Toiminnan tavoitteena on edistää lasten oppimista, hyvinvointia ja laaja-
alaista osaamista, huomioiden lasten mielenkiinnon kohteet sekä tarpeet. Toiminnassa 
tulee toteutua ja näkyä varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt oppimisen alueet. 
Toimintaa toteutetaan vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa henkilöstön ja las-
ten kesken. (Opetushallitus 2016, 36.) Eri menetelmien avulla toteutetaan pedagogista 
dokumentointia ja sen avulla tehdään näkyväksi ja ymmärrettäväksi oman ryhmän lasten 
Laaja-alainen osaaminen Oppimisen alueet
Lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet Arvoperusta ja oppimiskäsitys
Pedagoginen toiminta
Oppiva ja hyvinvoiva 
lapsi
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tapoja toimia ja ajatella. Henkilöstön lisäksi lapset ja huoltajat osallistuvat dokumentoin-
tiin. (Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 36.) 
Lasten laaja-alainen oppiminen vahvistuu laadukkaan pedagogisen toiminnan ansiosta. 
Toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisessä, opetuksessa, kasvatuksessa 
ja hoidossa on otettava huomioon laaja-alaisen oppimisen tavoitteet ja oppimisen alueet 
on luotu sen edistämiseen. (Opetushallitus 2016, 22). Pedagogisen toiminnan keskeiset 
tavoitteet ja sisällöt on kuvattu oppimisen alueissa. Ne ohjaavat toiminnan suunnittelua 
ja toteuttamista. Oppimisen alueita ei ole tarkoitus toteuttaa irrallaan toisistaan, vaan nii-
den aihepiirejä on tarkoitus yhdistellä ja soveltaa lasten mielenkiinnon ja osaamisen mu-
kaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiset oppimisen alueet ovat kiel-
ten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin 
ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. (Opetushallitus 2016, 39.) 
3.2 Oppimisympäristö ja leikki ulkopedagogiikassa 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa oppimisympäristö on määritelty siten, että 
sen tulee varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisym-
päristö. Käsite sisältää sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen ulottuvuuden. Oppimisympä-
ristöjä tulee kehittää siten, että varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet täyttyvät ja ne 
tukevat lapsen kehitystä. (Opetushallitus 2016, 31.) Hyvällä varhaiskasvatusympäristöllä 
on näin ollen positiivinen vaikutus lapsen kehitykseen ja oppimiseen (Alanen & Karila 
2009, 227). Oppimisympäristö muuttuu lasten tarpeiden mukaan. Siihen vaikuttavat pal-
jon kiinnostuksen kohteet, toimivuus sekä vuodenajat. Onnistunut oppimisympäristö ke-
hittääkin lapsen elämässä tarvitsemia taitoja mahdollisimman monipuolisesti. Hyvän op-
pimisympäristön luomiseen vaaditaan sekä aikuisen että lapsen välistä vuorovaikutusta. 
Onnistunut oppimisympäristö antaa lapselle elämyksiä, itsensä ylittämistä, yhteisölli-
syyttä, ryhmäytymistä sekä ongelmanratkaisutaitoja. (Reunamo 2014, 118-119.) 
Oppimisympäristössä tulee näkyä lasten ideat, leikit sekä tehdyt työt. Ympäristö tarjoaa 
lapselle mahdollisuuden monipuoliseen tekemiseen, niin vauhdikkaasti kuin rauhallisem-
minkin. Lepäämisellekin täytyy luoda mahdollisuus. Luonto ja pihat ovat myös varhais-
kasvatuksen oppimisympäristöjä. Luonto tarjoaa runsaasti kokemuksia, materiaaleja 
sekä monipuolisia mahdollisuuksia tutkimiseen ja leikkiin. Liikunta- ja luontoelämykset 
toimivat oppimisen paikkoina. (Opetushallitus 2016, 31-32.) Ympäristönä luonto tarjoaa 
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lapselle paljon. Lapsi pääsee kokemaan, näkemään ja tuntemaan koko kehollaan ja kai-
killa aisteillaan. Leikin ympäristönä luonto antaa suuret mahdollisuudet toiminnalle. 
Sama ympäristö voi parhaimmillaan tarjota eri lapsille erilaisia mahdollisuuksia. (Kron-
qvist & Kumpulainen 2011, 54-55.) Leikkiin vaikuttaa ympäristön fyysiset ja sosiaaliset 
rakenteet. Luonnosta löytyykin paljon materiaaleja, jotka lapsi näkee ulkoleikkivälineinä. 
Näitä materiaaleja ovat esimerkiksi hiekka, kivet, kepit, kasvit, vesi ja savi. Lapsi osaa 
hyödyntää edellä mainittuja luonnonmateriaaleja mielikuvitus-, rakentelu-, rooli- ja keräi-
lyleikeissään, kunhan siihen annetaan mahdollisuus. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 72-
73.) 
Luonto on oppimisympäristönä monipuolinen ja muuttuva, sekä se antaa eväät lapsen 
rikkaan mielikuvituksen käytölle. Lisäksi luonto tarjoaa erilaisia haasteita esimerkiksi mo-
toristen taitojen harjoitteluun. Kun ympäristöstä löytyy mahdollisuuksia omaehtoiseen 
liikkumiseen, niin se tukee lapsen minäkuvan kehitystä onnistumisen elämyksien kautta. 
Tutkimusten mukaan lapsen oppimismotivaation sekä keskittymiskyvyn on todettu para-
nevan, kun toimintaympäristö on mahdollisimman luonnonmukainen. Sen lisäksi, että 
luonto ympäristönä voi tuottaa hyvää oloa, niin se myös tarjoaa erilaisia tapoja oppia 
sekä kehittyä. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 77.) 
Lapsen oppimisen ja kehittymisen kannalta on tärkeää, että oppimisympäristö luo lap-
selle turvaa. Pysyvyys ja toisto tuovat lapselle turvallisuudentunnetta, joten myös sen ja 
ympäristösuhteen kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsilla on myös vakituinen lä-
hiympäristö. Lähiympäristön lisäksi kuitenkin on todettu olevan hyvä, että lapsi pääsee 
turvallisesti tutustumaan erilaisiin ympäristöihin. Erityisesti ulkoleikeissä lapsi tutustuu 
ympäristöönsä erilaisten liikkumisen ja toiminnan muodoin. Jokainen lapsi on kuitenkin 
yksilö, joten toiset lapset voivat saada suurta mielihyvää kiipeilystä ja ryömimisestä, kun 
taas toiset pitävät tärkeänä hetkiä, jolloin voi rauhoittua keräilemään ja rakentelemaan. 
(Parikka-Nihti & Suomela 2014, 79-80.) 
Leikki on lasten puhetta, sillä heillä ei ole kieli vielä samalla tavalla hallussa kuin aikui-
sella. Leikin kautta voi löytää tien lapsen tunteisiin, ajatteluun sekä kokemuksiin. (Nur-
milaakso & Välimäki 2011,70.) Luonnossa leikit keksitään siinä hetkessä ja ääntäkin saa 
käyttää reilummin ilman meluhaittaa. Leikit ja liikkeet syntyvät kuin itsestään lapsen toi-
mesta luonnonmukaisessa ympäristössä, eikä siihen tarvita edes valmiita leluja. Luon-
nosta löytyy välineet leikkiin ja liikkumiseen, kuten puut, jotka toimivat liikuntatelineinä. 
(Leikkipäivä 2016.) 
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Ulkoryhmätoiminnassa kiireettömän ja omaehtoisen leikin tukeminen ja mahdollistami-
nen ovat avainasemassa. Luonto tarjoaa mahdollisuuden leikin jatkumiselle ja kehittymi-
selle. (Suomen Latu 2017.) Varhaiskasvatussuunnitelmassa leikkiä painotetaan oppimi-
sen, kehittymisen ja hyvinvoinnin edistäjänä. Vaikka leikki ei ole lapselle tietoinen oppi-
misen väline, lapsi oppii leikin avulla. Lasten kokemat tunteet, uteliaisuus ja kiinnostus 
virittävät leikkiin. (Opetushallitus 2016, 38.) Lapsi oppii tiedostamattaan leikin kautta elä-
misen tärkeitä taitoja (Nikkinen 2000, 38).  
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4 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli hankkia kokonaisvaltaisesti tietoa ulkoryhmätoi-
minnasta, ennen kaikkea Tervalepissä toteutettavasta toiminnasta. Työn tavoitteena oli 
tuottaa tiivis, mutta kattava esite tuleville asiakasperheille siitä, mitä ulkoryhmätoiminta 
on sekä mitä se vaatii perheiltä. Esitteen on tarkoitus vastata huoltajia askarruttaviin ky-
symyksiin sekä esitellä ulkoryhmätoiminnan perusfilosofiaa. Ulkoryhmässä käy myös 
paljon vieraita, esimerkiksi median edustajia ja vierailijoita ulkomailta, joten esitettä voi-
daan hyödyntää myös näissä tilanteissa. Ulkoryhmä voi halutessaan käyttää tuotoksen 
kokoamista varten kerättyjä tutkimustuloksia esimerkiksi oman toimintansa kehittämi-
sessä. Opinnäytetyö koostuu kirjallisesta opinnäytetyöraportista sekä tuotoksesta, eli 
esitteestä. Esite tehtiin suomen lisäksi myös englannin kielellä. 
4.1 Toimeksiantaja ja kehittämistehtävä 
Toimeksiantaja oli Viinamäenkadun päiväkoti, joka on Turun kaupungin varhaiskasva-
tusyksikkö. Päiväkodissa toimii kymmenen ryhmää, joista yksi on kokopäiväinen ulko-
ryhmä, Tervalepät. Opinnäytetyö tehtiin ulkoryhmälle. Tervalepissä on 14 lasta, jotka 
ovat 3-5-vuotiata. Ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvattajaa. Ulkoryhmä toimii 
koko päivän ulkona. Ryhmällä on pihalla lämmitetty kota sekä tila varattu myös päiväko-
din sisätiloista. Ulkoryhmä on toiminut nyt neljän vuoden ajan eikä aiheesta ole heille 
vielä tehty opinnäytetyötä, joten tarve sille oli ajankohtainen. Opinnäytetyö on kehittä-
mistyö ja se tulee vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: ”Mitä on ulkoryhmätoiminta?”, 
”Minkälaisia hyötyjä ulkoryhmästä ja luonnosta lapselle on?” sekä ”Mitä tietoa vanhem-
mat tarvitsevat ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodin ulkoryhmässä?” 
Toimeksiantaja eli ulkoryhmän varhaiskasvattajat esittivät tarpeen ulkoryhmätoimintaan 
keskittyvästä esitteestä. He toivoivat saavansa helposti yhdessä paketissa uusien van-
hempien sekä potentiaalisten uusien perheiden tietouteen ulkoryhmätoiminnan peruspe-
riaatteen, sen positiiviset vaikutukset sekä sen mitä se vaatii perheiltä. Varhaiskasvatta-
jat toivoivat jotain, joka olisi esite ryhmästä, mutta toimisi samalla myös mainoksen kal-
taisena. He kokivat tarpeelliseksi tuotoksen, joka olisi tietopaketti juuri heidän ryhmäs-
tään, Tervalepistä. Tarpeen myötä kehittämistyön aiheeksi valikoitui esite ulkoryhmätoi-
minnasta. 
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Esite ulkoryhmätoiminnasta, eli opinnäytetyön tuotos, on ennen kaikkea uusille vanhem-
mille, joiden lapset aloittavat ulkoryhmässä. Lisäksi esite toimii mainoksena, niille ulko-
ryhmätoiminta on vierasta ja näin ollen antaa heille mahdollisuuden pohtia onko toiminta 
heidän lapselleen sopivaa. Esitteen tarkoituksena on palvella toimeksiantajaa. Esit-
teessä käsitellään lyhyesti ulkoryhmäntoiminnan historiaa ja faktatietoa esimerkiksi ul-
kona tapahtuvan toiminnan hyödyistä lapsen kannalta. Nämä tiedot saatiin opinnäyte-
työn teoriapohjasta. Esitteessä oli oleellista kertoa Tervaleppä-ryhmän toiminnasta mo-
nipuolisesti, mitä tehdään ja milloin. Nämä tiedot saatiin haastattelemalla ulkoryhmän 
varhaiskasvattajia. Esitteessä on tieto siitä mitä ulkoryhmätoiminta ”vaatii” vanhemmilta, 
joten vanhempien näkökulma oli erittäin tärkeä opinnäytetyön kannalta. Vanhempien nä-
kökulmaa selvitettiin vanhemmille suunnatulla kyselyllä. 
4.2 Prosessin kuvaus 
Kehittämistyö on useiden vaiheiden kokonaisuus, joiden mukaan työ etenee ja rakentuu. 
Kuviossa 5 on esitelty tämän kehittämistyön prosessi aikatauluineen. Kehittämistyön 
aloitusvaiheessa määritellään alustava kehittämistehtävä sekä ilmaistaan kehittämis-
tarve. Aloitusvaiheessa katsotaan yhdessä toimeksiantajan kanssa suunta, johon kehit-
tämistyötä lähdetään viemään. (Salonen 2013, 17.) Tässä työssä aihe valittiin opinnäy-
tetyöaiheiden materiaalipankista, jonne oli kerätty toimeksiantajia, joilla oli tarve tutki-
mus- tai kehittämistyölle. Toimeksiantajaksi tuli Turun kaupungin Itäharjun päivähoitoyk-
sikön ulkoryhmä. Ryhmän varhaiskasvattajat esittivät tarpeekseen saada ryhmällensä 
esite ulkoryhmätoiminnasta, jonka avulla saataisiin lisää näkyvyyttä ja kuuluvuutta esi-
merkiksi vanhempien keskuudessa.   
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Kuvio 5. Prosessin kuvaus aikatauluineen. 
Aloitusvaihetta seuraa suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaiheessa kehittämistyöstä tehdään 
kirjallinen opinnäytetyösuunnitelma. Suunnitelmassa tulee näkyä tavoitteet, vaiheet, toi-
mijat, menetelmät, materiaalit ja aineistot, tiedonhankintamenetelmät sekä dokumentoin-
titavat. Samassa vaiheessa tehdään myös selkeäksi mukana oleville toimijoille heidän 
tehtävät ja vastuualueensa. On tärkeää muistaa, että suunnitteluvaiheessa työskentelyä 
ei voi suunnitella vielä kovinkaan tarkasti, sillä etukäteen on vaikea sanoa, miten työ 
tulee etenemään. Työssä oleellista on huolellinen suunnittelu, mutta osatekijät tarkentu-
vat kuitenkin työskentelyn aikana. (Salonen 2013, 17.) 
Tämän työn suunnitteluvaihe sisälsi opinnäytetyösuunnitelman tekemisen. Siinä käsitel-
tiin työn aihe, toimeksiantaja sekä menetelmät, jolla lähdettiin tietoa hankkimaan. Mene-
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telmiksi valikoituvat avoin haastattelu ryhmän varhaiskasvattajille sekä verkkokysely ryh-
män lasten vanhemmille. Nämä menetelmät siksi, että saataisiin mahdollisimman moni-
puolista aineistoa kahdesta eri näkökulmasta esitteen tekoon. Lisäksi suunnitelmaan oli 
kerätty tarvittavaa lähdemateriaalia teoriapohjaa varten. Suunnitelmassa oli esitelty 
myös alustava aikataulu, jonka mukaan edetään opinnäytetyön kanssa. Suunnitteluvai-
heen aikana toimeksiantajan kanssa oli kolme tapaamista, joista ensimmäisellä tutustut-
tiin ulkoryhmän toimintaan konkreettisesti. Toisella kerralla rajattiin lopullinen aihe, sekä 
suunniteltiin käytettäviä menetelmiä ja aikataulua toimeksiantajan kanssa. Kolmannella 
kerralla toimeksiantajalle esiteltiin lopullinen suunnitelma, jonka pohjalta opinnäytetyötä 
lähdettiin työstämään eteenpäin. 
Suunnitelman hyväksymisen jälkeen tulevat esi- sekä työstövaihe. Esivaiheessa siirry-
tään niin sanotusti kentälle, eli käydään kunnolla käsiksi työhön sekä siihen ympäristöön, 
missä työskentely toteutuu. Esivaiheessa myös organisoidaan työskentelyä opinnäyte-
työn toimijoille, eli niille henkilöille, jotka ovat mukana kehittämistyön tekemisessä. Am-
matillisen oppimisen ja kehittämistyön kannalta työn toiseksi tärkein vaihe on työstö-
vaihe. Työstövaiheessa kehittämistyössä olevat osatekijät realisoituvat, eli: mitä teh-
dään, miten tehdään, mitä tietoa tarvitaan työn tueksi ja miten tuotetut materiaalit doku-
mentoidaan. (Salonen 2013, 17-18.) 
Esivaiheessa jaettiin kehittämistyön eri työvaiheet sekä raportin koostaminen tekijöiden 
kesken. Työstövaiheen aikana tähän työhön hankittiin teoriapohjaa kehittämistyön tu-
eksi. Työhön etsittiin lähdemateriaalia varhaiskasvatuksesta, ulkoryhmätoiminnasta, pe-
dagogiikasta, lapsen kehityksestä sekä ulkoilun ja luonnon vaikutuksista lapsen kehityk-
seen. Työstövaiheessa työstettiin menetelmien esivalmisteluja, kuten valmisteltiin van-
hempien verkkokyselyn kysymyksiä. Kysymykset mietittiin sen jälkeen, kun avoimet 
haastattelut oli pidetty ulkoryhmän varhaiskasvattajille. Avoimia haastatteluja oli useampi 
prosessin aikana. Jokaisen haastattelun jälkeen mietittiin, mitä tietoa vielä tarvittaisiin, ja 
seuraavalla haastattelu kerralla hankittiin haastateltavilta syvempää tai tarkempaa tietoa. 
Varhaiskasvattajat ilmaisivat haastatteluissaan sen, mitä tietoa vanhemmilta tarvittaisiin, 
ja sen pohjalta kysymykset muotoiltiin verkkokyselyyn. Verkkokysely työstettiin valmiiksi 
ja sen jälkeen lähetettiin vanhemmille, nykyisille ja vanhoille. Ennen verkkokyselyn jul-
kistamista ulkoryhmässä pidettiin info-tilaisuus vanhemmille opinnäytetyöstä, sekä siitä, 
mikä on heidän roolinsa tässä opinnäytetyössä. Samalla kerralla hankittiin lasten van-
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hemmilta lasten valokuvien käyttölupa (Liite 2) lopputuotosta eli esitettä varten. Verkko-
kysely vanhemmille oli auki noin kuukauden, jonka jälkeen vastaukset analysoitiin ja käy-
tiin yhdessä läpi toimeksiantajan kanssa. 
Kehittämistyö sisältää myös tarkistusvaiheen. Tarkistusvaihetta ei sinänsä erotella 
omaksi vaiheekseen, vaan se voidaan sisällyttää kaikkiin vaiheisiin. Tarkistusvaiheessa 
työtä arvioidaan yhdessä toimijoiden kanssa, jolloin päätetään, jatketaanko työstöä vai 
siirrytäänkö viimeistelyvaiheeseen. (Salonen 2013, 18.) Tämä työ sisälsi useita tarkis-
tusvaiheita, joiden myötä tarkentui tuotoksen kokonaisuus sekä koko loppuraportin si-
sältö. Sisältö koki suuntamuutoksia teoriapohjan rakentuessa sekä laajentuessa. 
Viimeistelyvaiheessa viimeistellään tuotos sekä kehittämistyöraportti, ja juuri sen takia 
se on yleensä vaiheista työteliäin. Nämä kaksi osaa muodostavat yhdessä toiminnallisen 
opinnäytetyön. Viimeistelyyn on syytä varata paljon aikaa. Tuotoksen viimeistelyvai-
heessa voi olla mukana muitakin henkilöitä, kuin opiskelijat, kuten asiakkaat tai ulkopuo-
liset henkilöt. Loppuraportista opiskelijat vastaavat kuitenkin itse. Viimeistelyvaiheessa 
työtä hiotaan ja karsitaan viimeiseen muotoonsa. Kehittämistyön tuloksen syntyy 
yleensä jotakin konkreettista, kuten esite. Kun tuotos on valmis, työ palautetaan, esitel-
lään ja laitetaan levitykseen. (Salonen 2013, 18-19.) 
Viimeistelyvaiheessa tämän opinnäytetyön tuotos sai muotonsa. Tässä työssä tuotos oli 
esite Tervaleppien ulkoryhmätoiminnasta Itäharjun päivähoitoyksikössä. Tuotosta varten 
hyödynnettiin haastatteluista sekä kyselyistä analysoituja tuloksia. Lisäksi ennen esit-
teen tekoa tavattiin toimeksiantajaa, joka antoi omat toiveensa esitteen ulkonäköä sekä 
sisältöä varten. Kaikkien näiden hankittujen tietojen ja tulosten pohjalta rakennettiin tiivis, 
mutta informatiivinen esite ulkoryhmätoiminnasta. Esitteessä hyödynnettiin myös hankit-
tua teoriatietoa aiheesta. Esitteen valmistuttua hiottiin loppuraportti muotoonsa sekä esi-
teltiin tuotos, eli esite, toimeksiantajalle. Samalla koottiin heiltä palaute työstä sekä luo-
vutettiin esite heidän käyttöönsä. Lopuksi koko opinnäytetyökokonaisuus julkaistiin.  
4.3 Kehittämismenetelmät 
Tutkimuksellinen selvitys on osa toiminnallista opinnäytetyötä. Sillä tarkoitetaan keinoja 
esimerkiksi oppaan materiaalin hankintaan ja valmistuksen toteutumiseen. Tutkimusme-
netelmiä käytetään toiminnallisissa opinnäytetöissä tutkimuksellista opinnäytetyötä löy-
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hemmin, vaikka keinot ovatkin samat. Aineiston analysointia ei ole myöskään välttämä-
töntä suorittaa yhtä tarkasti tai järjestelmällisesti. (Vilkka & Airaksinen 2003, 56-58.) 
Tässä opinnäytetyössä menetelmiksi valikoitu avoin haastattelu sekä verkkokysely. 
Haastattelu-menetelmää käytettiin ulkoryhmän varhaiskasvattajien kanssa. Haastattelun 
tyyppi on avoin eli strukturoimaton. Avoimessa haastattelussa keskustelu kulkee va-
paasti aihepiirin sisällä. Avoimen haastattelun tarkoitus on selvittää haastateltavan aja-
tuksia sekä käsityksiä aidosti. Haastattelusta saatu tieto jäsennetään haastattelijan toi-
mesta myöhemmin. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2018.) Avoin haastattelu ei rakennu 
teemojen tai kysymysten ympärille, vaan haastateltavan kanssa keskustellaan aiheesta 
useita kertoja ja haasteltava voi kertoa aiheesta vapaasta ja omasta näkökulmastaan. 
Toisin kuin muut haastattelutyypit, avoin haastattelu perustuu haastattelijan ja haastatel-
tavan väliseen vuorovaikutukseen. Haastattelua voidaan syventää haastattelijan toi-
mesta esittämällä kysymyksiä kuvausten tai vastausten perusteella samalla rakentaen 
haastattelulle jatkumoa. Vaikka avoin haastattelu tyypillisesti suoritetaan yksilöhaastat-
teluna, voi sen yhtä hyvin tehdä myös ryhmähaastatteluna. (Vilkka 2005,104.) 
Tässä opinnäytetyössä avoimet haastattelut toteutettiin ulkoryhmän kahdelle varhais-
kasvattajalle ryhmähaastattelun muodossa. Kaikissa haastattelutilanteissa olivat pai-
kalla molemmat kasvattajat. Haastattelutilanteet olivat enemmänkin keskustelumuotoi-
sia, joka on yleistä avoimessa haastattelussa, sillä se on eniten verrattavissa keskuste-
luun olemassa olevista haastattelumuodoista (Kananen 2014, 91). Haastattelukertoja oli 
useampi, sillä jokaisen kerran jälkeen haastattelijat kävivät läpi saamaansa tietoa ja poh-
tivat, mihin he haluaisivat tarkempaa ja syvempää tietoa seuraavalla haastattelukerralla.  
Haastattelukerrat olivat näin ollen pienimuotoinen prosessi, jonka myötä saadut tulokset 
sekä lisääntyivät että tarkentuivat. Haastattelut dokumentoitiin kirjoittamalla ylös muis-
tiinpanoja. Haastatteluiden aiheet ja tulokset käydään läpi tarkemmin luvussa 5.1. 
Ulkoryhmässä on 14 lasta, joiden huoltajien näkökulmat olivat opinnäytetyössä tarkoi-
tuksena saada esille kyselyn avulla. Menetelmänä kysely on aikaa ja vaivannäköä sääs-
tävä (Hirsjärvi ym. 2015, 195). Siksi huoltajien otoksen ollessa esimerkiksi varhaiskas-
vattajia suurempi, on kysely perusteluna aineistonkeruumenetelmäksi huoltajien koh-
dalla. Mahdollisuuksien mukaan kysely voidaan lähettää myös entisten ulkoryhmäläisten 
huoltajille. Lasten vanhemmat, huoltajat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita, joten hei-
dän näkökulmansa on opinnäytetyön kannalta tärkeää. Huoltajien avulla pystytään tutki-
maan ulkoryhmän vaikutuksia myös päiväkodin ulkopuoliseen elämään. 
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Kyselyn etuna on, että sen avulla pystytään lähettämään kyselylomake monelle, siinä 
voidaan kysyä monia asioita ja sen aikataulutus pystytään arvioimaan melko tarkasti 
(Hirsjärvi ym. 2015, 195). Kyselylomake täytetään anonyymisti, mikä on myös yksi sen 
eduista. Sen haittana taas voidaan pitää sitä, että riski alhaiseen vastausprosenttiin on 
suuri. (Vilkka 2005, 74). Internet-kyselyn vastausprosenttia voi kuitenkin nostaa informoi-
malla siitä tarpeeksi. Verkossa tehtävän kyselyn etuna on se, että sen kustannukset ovat 
pienet lähes olemattomat. Lisäksi sen avulla vastaukset saadaan yleensä nopeasti. Tie-
toa saadaan kohtalaisesti eikä haastattelijoiden vaikutus yleensä näy millään tavalla vas-
tauksissa. Tämän myötä vastauksia on myös vaikea kontrolloida, eli esimerkiksi vas-
tauksien selventäminen vastaajille voi olla mahdotonta. (Kananen 2014, 102-103.) Tut-
kimuksen onnistumista voidaan tehostaa kyselylomakkeen laadinnalla ja tarkalla kysy-
mysten suunnittelulla (Hirsjärvi ym. 2015, 198). Kyselylomakkeessa on tarkoitus käyttää 
avoimia kysymyksiä. Avoimissa kysymyksissä sanansamukaisesti on esitettynä kysy-
mys ja avoin tila vastausta varten (Hirsjärvi ym. 2015, 199). Niiden tavoitteena on spon-
taanien mielipiteiden saaminen (Vilkka 2005, 86). 
Kysely toteutettiin sähköisessä muodossa käyttäen Webropol-kyselyohjelmistoa. Kyse-
lylomakkeen laatimisessa panostettiin niin selkeyteen kuin visualisuuteen vastauspro-
sentin maksimoimiseksi. Kyselyt lähetettiin vanhemmille Wilma-viestinä toimeksiantajan 
tunnuksia käyttäen, sillä se koettiin helpoimmaksi ja yksinkertaisimmaksi tavaksi saattaa 
kysely vastaajien tietoisuuteen. Kyselyn tuloksia käsitellään kappaleessa 5.2. 
Aiemman tiedon käyttö tarkoittaa menetelmäkirjallisuuden ja tutkimusten hyväksikäyttöä 
sekä kehittämishankkeen aihealuetta lähellä olevien kehittämisraportteihin tutustumista 
Salonen 2013, 22-23). Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on esimerkiksi näyttää, miten ai-
hetta on tutkittu aiemmin ja siinä keskitytään aiheen kannalta olennaiseen kirjallisuuteen 
(Hirsjärvi ym. 2015, 121). Kehittämistyön pohjana on teoriatieto, jota varten tutustuttiin 
aiemmin aiheesta, lähinnä ulkomailla, tehtyihin tutkimuksiin sekä aiheeseen liittyvään 
kirjallisuuteen mahdollisimman monipuolisesti. Aiemman tiedon käyttö esitetään rapor-
tissa kappaleissa 2 ja 3.  
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5 KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET 
Kehittämistyössä menetelminä käytettiin haastattelua ja kyselyä, joiden tulokset esitel-
lään tässä luvussa. Haastattelutulokset kerättiin useammalta haastattelukerralta. Kysely 
tulokset kerättiin vanhemmille suunnatusta verkkokyselystä. Tuloksia tutkittiin, jonka jäl-
keen ne analysoitiin ja lopulta kyselyn tulosten perusteella koottiin ulkoryhmän toimin-
nasta esite. Lisäksi luvun lopussa käydään läpi sitä, miten esite sai lopulta muotonsa 
menetelmien tiedonkeruun avulla. 
5.1 Ulkoryhmätoiminta Tervalepissä varhaiskasvattajien kertomana 
Kuten jo teoriaosuudessa käy ilmi, ulkoryhmätoiminnan määrittelylle on eri määritelmiä. 
Haastatteluiden pääasiallisena tavoitteena oli selvittää mitä ulkoryhmätoiminta on juuri 
Itäharjun päivähoitoyksikön ulkoryhmässä. Haastattelukertoja oli useampi, joiden perus-
teella koottiin seuraavat analyysit (Kuvio 6). 
 
Kuvio 6. Haastatteluissa ilmenneet keskeiset asiat. 
Varhaiskasvattajien rooli. Jo ulkoryhmän perustaminen on ollut riippuvaista Annukka 
Stoltin omasta mielenkiinnosta ja halusta perustaa ulkona toimiva päiväkotiryhmä. Mo-
Ulkoryhmätoiminta 
Tervalepissä
Kiinnostus
Positiiviset 
vaikutukset
Vasun mukainen 
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Varhaiskasvattajat
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nen vuoden haave sai toteutua vihdoin vuonna 2014, kun ensimmäinen kunnallinen ul-
koryhmä perustettiin. Ulkoryhmää perustaessa tehtiin tutustumiskäyntejä mm. pohjois-
maissa toimivissa ulkoryhmissä.  
Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta. Tervalepissä toiminta on ollut kauan 
jo uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista. Pedagogiset tavoitteet täyttyvät pitkin 
päivää. Viikko- tai päiväsuunnitelmat eivät ole lukkoon lyötyjä, vaan toimintaa saatetaan 
muuttaa lapsilähtöisesti tilanteiden mukaan. Ryhmä retkeilee useita kertoja viikossa ja 
kiinteä oppimisympäristö on luotu lapsen kehityksen kannalta virikkeelliseksi. Metsä-
mörri on ulkoryhmän kantava teema; ryhmässä on pienryhmät Metsämörri-ideologian 
mukaisesti ikäryhmien perusteella (Mörrit ja Myttyset). Toiminnassa korostuu kiireetön 
yhdessäolo. Leikkimateriaalit tulevat pääasiassa luonnosta sekä kierrätysmateriaaleista. 
Kestävä kehitys näkyy ryhmän joka päiväisessä toiminnassa. Ryhmän lasten vanhem-
pien osallisuus toimintaan tapahtuu kuukausittain järjestettävän yhteisen toiminnan mer-
keissä.  
Positiiviset vaikutukset. Ulkoryhmän lapset ovat harvoin sairaana. Lasten keskinäisiä 
konflikteja ei juuri ulkoryhmässä ole. Lasten motoriset taidot kehittyvät kuin itsestään, 
sillä jo ulkoryhmän piha on suunniteltu niin, että motoristen taitojen harjoittelu on mah-
dollista myös päiväkodin kiinteässä ympäristössä.  
Kiinnostus ulkoryhmää kohtaan. Ulkoryhmään on koko ajan jonoa, eli kiinnostusta ulko-
ryhmää kohtaa löytyy. Ulkoryhmä kiinnostaa myös työntekijöitä, sillä viime vuonna las-
tentarhanopettajaksi hakijoita ryhmään oli toistakymmentä. Tervalepissä käy paljon ih-
misiä tutustumassa toimintaan, niin alan opiskelijoita kuin ammattilaisia. Myös ryhmä on 
herättänyt kiinnostusta mediasta ja Tervalepistä onkin tehty useampi haastatteluja eri 
lehtiin.  
5.2 Kyselyn tulokset 
Kyselyyn tehtiin kysymykset ulkoryhmän varhaiskasvattajien haastattelujen pohjalta 
sekä sen pohjalta, mitä tietoa uskottiin uusien vanhempien tarvitsevan. Nykyiset van-
hemmat ovat hyviä kertomaan sen, mitä on oleellista kertoa uusille perheille ulkoryhmä-
toiminnasta, sillä he ovat alan asiantuntijoita. Kysely koostui kuudesta avoimesta kysy-
myksestä (Liite 1). Viisi niistä olivat tarkempia kysymyksiä ja yksi kysymys oli jätetty va-
paalle sanalle. Kyselyt lähetettiin vanhemmille Wilma-viestinä toimeksiantajan tunnuksia 
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käyttäen, sillä se koettiin helpoimmaksi ja yksinkertaisimmaksi tavaksi saattaa kysely 
vastaajien tietoisuuteen ja se pystyttiin toimeksiantajan pyynnöstä lähettämään myös 
samassa päiväkodissa oleville entisten ulkoryhmäläisten vanhemmille. Ensimmäinen 
viesti kyselystä lähetettiin vanhemmille seuraavin saatesanoin: 
Olemme nyt saaneet valmiiksi kyselyn, josta olimme helmikuussa kertomassa teille. 
Linkki kyselyyn on viestin lopussa. Kuten silloin kerroimme, kyselyn vastaukset käsitel-
lään anonyymisti. Kiitämme etukäteen vastauksista. Mira on harjoittelussa Tervaleppien 
ryhmässä, joten pystymme halutessanne antamaan lisää infoa tai vastamaan mieltä as-
karruttaviin kysymyksiin. Kiitos! Terveisin, Mira Tuomi ja Sanna Lahti.  
Vanhempien lähestyttiin uuden viestin muodossa muistuttaen vastaamisesta sekä ker-
toen ensimmäisessä viestissä pois jääneitä asioita, kuten viimeistä vastauspäivämäärän 
ja opinnäytetyön tarkoituksesta. 
Hei taas vanhemmat! Muutaman vastauksen olemme jo kyselyyn saaneet, kiitos, mutta 
kaipaisimme vielä lisää. Opinnäytetyömme on tarkoitus valmistua jo kevään aikana, jo-
ten toivoisimme, että vastaisitte maanantaihin 9.4. mennessä. Linkki sähköiseen kyse-
lyyn on viestin lopussa. Teemme siis opinnäytetyönämme esitteen ulkoryhmätoimin-
nasta. Esite on ennen kaikkea uusille Tervaleppä-vanhemmille, joten vastauksilla 
saamme juuri vanhempien näkökulman esille. Kiitämme osallistumisestanne ”info-ilta-
päivään” helmikuussa, saimme silloin jo paljon tietoa, mutta olisimme hyvin kiitollisia, jos 
vielä vastaisitte kyselyymme. Muistutamme myös, että vastaukset käsitellään anonyy-
misti. Kyselyssä on 6 avointa kysymystä ja olemme yrittäneet tehdä siitä sellaisen, ettei 
se veisi teiltä paljon aikaa. Kiitämme vastauksistanne! Ilmasta huolimatta keväisin ter-
veisin, Mira Tuomi ja Sanna Lahti. 
Yhteensä kysely lähetettiin noin 15 vanhemmalle. Sisarussuhteiden yleisyys ulkoryh-
mässä pienensi vastausten määrää suhteessa lähetettyihin kyselyihin. Vastauksia tuli 
seitsemän, joten vastausprosentti oli 50. Vanhemmilla oli noin kuukausi aikaa vastata 
kyselyyn. 
Lähes poikkeuksetta vastauksista näkyi tyytyväisyys ulkoryhmän toimintaan. Kommentit 
kuten ”Parasta toimintaa lapsille!”, ”Minusta ulkoryhmä on hyvä”, ”Aivan parasta! Toivot-
tavasti toiminta lisääntyy myös muualla! Olemme onnekkaita!”, ”En voi kuin kehua” ker-
tovat, että ulkoryhmätoiminta koetaan mielekkääksi varhaiskasvatuksen muodoksi ja 
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sille olisi tilaa varhaiskasvatuksen kentällä myös muualla. Mistä vanhempien tyytyväi-
syys ulkoryhmään on rakentunut? Vastauksissa korostui selkeästi muutama teema (Ku-
vio 7) läpi kaikkien kysymysten ja alla kerrotaan näistä tarkemmin. 
Ulkoilu. Ulkoilun merkitys korostui useammassa vastauksessa. Se oli selkeästi yleisin 
syy miksi ulkoryhmään on hakeuduttu. Moni kertoi lapsensa pitävän ulkoilusta ja monet 
perheistä ulkoilevatkin yhdessä. Vanhemmat kokivat tärkeänä asiana, että lapsi saa päi-
vittäin tarpeeksi ulkoilua.  
Liikkuminen. Samoin kuin ulkoilu, liikkuminen mainittiin vastauksissa moneen otteeseen. 
Vaikka ne ovatkin käsitteinä lähellä toisiaan, on liikkumista vastausten perusteella kan-
nattavaa käsitellä erikseen. Vastauksissa korostui tyytyväisyys liikkumisen ja liikunnan 
tarjontaan ulkoryhmässä. Useampi mainitsi lapsen hiihtämään ja luistelemaan oppimi-
sen päiväkodissa. Opittuja taitoja on myös vanhempien kertoman mukaan opetettu päi-
vähoidon ulkopuolella muille lapsille. Toki kyseisisä lajeja oltiin opittu juuri kyselyn alla, 
joten ajankohta myös varmasti nosti nämä esiin vastauksissa. Monipuolinen harrastus-
kulttuuri sai myös vanhempien osalta kiitosta. Lapsien kerrottiin pitävän liikkumista, vaik-
kakin huomautettiin että ryhmässä kävellään pitkiä matkoja, jonka arveltiin olevan ras-
kasta pienemmille lapsille. Ulkoryhmän lapsilla uskottiin olevan kehittyneemmät perus-
motoriset taidot ja heidän voisi uskoa kasvavan liikunnallisempia lapsia, jotka vastausten 
mukaan myös antaisivat paremmat valmiudet keskittymiselle ja oppimiselle tulevaisuu-
dessa. Lasten koettiin kehittyneen ulkoryhmässä liikunnallisissa taidoissa sekä saaneen 
rohkeutta liikunnallisuuteen. Toisaalta liikunnan määrää ulkoryhmässä pidettiin riittävänä 
ja tästä syystä lapsia saattaa sisäpuuhat kiinnostaa enemmän eikä tarvetta ohjatulle lii-
kunnalle nähty enää päiväkotipäivän jälkeen. 
Ohjaajat. Ohjaajien/vetäjien innostuneisuus, osaaminen ja motivaatio saivat kiitosta use-
assa vastauksessa. Lasten kerrottiin rakastavan vetäjiä koko sydämellään ja sen näky-
vän kauas. Vastauksissa mietittiin myös eroavaisuuksia eri ulkoryhmien välillä sekä sitä, 
ettei ulkoryhmäkonsepti ole vakiinnuttanut paikkaansa, jolloin toiminta on ohjaajien aktii-
visuuden ja mielenkiinnon varassa sekä lepää juuri aktiivisten vetäjien harteilla. 
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Kuvio 7. Kyselyssä ilmenneet tyytyväisyyden takaajat. 
Tämän opinnäytetyön tuotoksena syntyvän esitteen kannalta tärkeimmät kysymykset oli-
vat ”Mitä olisitte halunneet tietää ennen kuin lapsenne aloitti ulkoryhmässä?” ja ”Mitä 
uusien vanhempien tulisi mielestänne tietää ulkoryhmästä?”. Vanhemmat kokivat saa-
neensa kaiken tarvittavan tiedon aloittaessaan. Ulkoryhmässä tarvittava varustus (vaat-
teet, retkeily- ja liikuntavälineet) oli vanhempien mielestä oleellinen asia mitä vanhem-
pien tulisi tietää lapsen aloittaessa ulkoryhmässä. Ulkoryhmän toiminnasta (viikko-oh-
jelma, päivärutiinit, retkeily, liikunta, leikki) kertominen oli vanhempien mielestä tärkeää. 
Myös tutkimuksellista tietoa ulkoryhmän vaikutuksista pidettiin kannattavana asiana mai-
nita. Huolestuneisuutta herätti kodan savu ja pohdittiin miten esimerkiksi astmaatikko 
lapsi pärjäisi. Myös ryhmän aukioloaika 7.30-16.00 oli vanhempien mielestä oleellinen 
tieto, sillä se saattaa aiheuttaa vanhemmille erityisjärjestelyjä omista työajoista riippuen. 
5.3 Tuotos eli esite ulkoryhmästä 
Haastatteluista sekä kyselystä kerätty tieto oli keskeisessä asemassa esitteen rakentu-
misessa. Esitteeseen koottiin oleellista faktatietoa sekä historiaa Tervalepät -ulkoryh-
mästä sen pohjalta, mitä nykyiset vanhemmat olisivat itse toivoneet saavansa ennen 
kuin heidän lapsensa ryhmässä aloittivat. Lisäksi esitteeseen koottiin myös tietoja, jotka 
ryhmän varhaiskasvattajat kokivat oleellisiksi. Varhaiskasvattajilta kyseltiin myös, mitä 
Tyytyväisyys
Riittävä 
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osiota he toiminnastaan haluavat korostaa ja ne näkyvät esitteessä. Varhaiskasvattajat 
esittivät omat toiveensa koskien esitteen ulkonäköä, esimerkiksi kuvitusta, mutta pitkälti 
esitteen tekijät saivat kuitenkin vapaat kädet. Valmis esite löytyy Liitteestä 3. Englannin 
kielisenä esite löytyy liitteestä 4. 
Esitteen sisältöä varten koottiin yhteen kerätty teoriatieto ulkoryhmätoiminnasta sekä 
varhaiskasvattajien haastatteluista saama tieto. Teoriatiedosta poimittiin lähinnä ulko-
ryhmätoiminnan ja luonnon positiivisia vaikutuksia lapsen kehitykselle sekä tietoa ulko-
ryhmätoiminnan sisällöistä kuten Metsämörri- ja Vihreä lippu- toiminnasta. Varhaiskas-
vattajilta koottiin tietoa ryhmän päivä- ja viikkorytmistä, sekä muita tärkeitä tietoja koskien 
ulkoryhmää, kuten ohjeistus oikeanlaiseen vaatetukseen sekä kuinka vanhempien osal-
lisuus näkyy ryhmässä. 
 
Kuva 1. Tervaleppien piha sekä kota. 
Esitteen visuaalisuutta eli ulkonäköä varten keskusteltiin ryhmän varhaiskasvattajien 
kanssa heidän toiveistaan. Oli selvää, että tekstin tueksi haluttiin visuaalista materiaalia.  
Heiltä saatiin inspiraatioksi muualla Suomessa toimivien ulko- ja luontoryhmien esitteitä. 
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Lisäksi esitettä varten saatiin kuvituskuva oikeanlaisesta ulkovaatetuksesta. Varhaiskas-
vattajat toivoivat, että esitteen visuaalinen ilme sisältäisi heille tärkeä kodan (Kuva 1) 
sekä ryhmän nimeä kuvaavan tervalepän. Eritoten painotettiin kodassa olevan nuotion 
tärkeyttä ja sen he toivoivat olevan kuvituskuvassa keskeisessä asemassa. Valokuvia 
toivottiin myös heidän toiminnastaan vuodenaikojen mukaan jaoteltuna. Toimeksianta-
jien kanssa pohdittiin pienten vuodenaikoja kuvaavien kuvituskuvien teosta valokuvien 
ympärille. Kuvista toivottiin mahdollisimman luonnollisia sekä käsintehdyn näköisiä, eikä 
liian tietokoneellatehdyn näköisiä. Varhaiskasvattajat toivoivat myös esitteessä näkyvän 
heidän jokapäiväiset elementtinsä: vesi, ilma, tuli ja maa. 
 
Kuva 2. Kuvituskuva Tervaleppien kodasta esitteeseen. 
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Esitteeseen toteutettiin kaikki heidän toiveensa tekijöiden toimesta kuitenkin käyttäen 
omaa luovuutta. Tekstit koottiin informatiivisiksi mutta ytimekkäiksi esitettä varten. Teks-
tit koottiin helppolukuisiksi sekä ymmärrettäviksi. Lisäksi esitteeseen koottiin kyselystä 
saatuja vanhempien kommentteja. Kuvituskuvia lisättiin raikastamaan tekstipainotteisia 
sivuja. Esitteen etusivuksi valikoitu kota nuotiota korostaen, koska sen kokonaisuuden 
toivottiin olevan tärkeässä asemassa esitteessä (Kuva 2). Olemassa olevaa vaatetusku-
vaa elävöitettiin esitteen tekijöiden toimesta väreillä. Jokapäiväiset elementit kuvattiin 
esitteeseen piirroskuvin. Lisäksi toimintaa kuvaavien valokuvien rinnalle tehtiin vuoden-
aikoja kuvaavia pikkukuvia. Kaikki kuvituskuvat, lukuun ottamatta valokuvia toiminnasta, 
piirrettiin käsin sekä väritettiin värikynin, jotta esite olisi lukijan silmälle miellyttävämpi. 
Kirjaisintyyppi valittiin samaa käsintehtyä -teemaa kunnioittaen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 
Kehittämistyö onnistui tavoitteiden osalta. Kehittämismenetelmät olivat kehittämistyön 
kannalta riittävät ja toimivat, sekä niistä saatu tieto oli niin kehittämistyön, kuin ammatil-
lisen kasvun kannalta syventävää. Kehittämismenetelmien pieni otanta oli tämän kehit-
tämistyön osalta riittävä, mutta liian pieni tulosten analysoimiseen yleisemmällä tasolla. 
Prosessin aikana heräsi paljon ajatuksia siitä, että ulkoryhmätoimintaa tulisi olla enem-
män tarjolla varhaiskasvatuksen piirissä.  
6.1 Kehittämistyön arviointi 
Tämän kehittämistyön tavoitteena oli vastata kysymyksiin ”Mitä on ulkoryhmätoiminta?”, 
”Minkälaisia hyötyjä ulkoryhmästä ja luonnosta lapselle on?” sekä ”Mitä tietoa vanhem-
mat tarvitsevat ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodin ulkoryhmässä?”. Tavoitteet saavu-
tettiin kehittämismenetelmien avulla. Ulkoryhmän varhaiskasvattajille tehtyjen haastatte-
luiden avulla saatiin esille työntekijöiden näkökulma ja vanhemmille suunnatulla kyselyllä 
lasten vanhempien mielipiteet. Aiempi tieto eli opinnäytetyön teoriaosuus syvensi vas-
tauksia kysymyksiin yleisemmällä tasolla.  
Kehittämistyön tuotoksena syntyneen esitteen ensisijainen tarkoitus oli palvella toimek-
siantajaa. Sen laatimisessa otettiin vahvasti huomioon toimeksiantajan mielipiteet ja toi-
veet sen sisällöstä. Kompromisseja lähinnä esitteen ulkonäköön liittyen jouduttiin teke-
mään aikataulullisista sekä visuaalisista syistä johtuen. Esite tehtiin palvelemaan uusia 
ulkoryhmän vanhempia, mutta opinnäytetyön tekijät antoivat oikeudet toimeksiantajalle 
esitteen käyttöön omien tarpeiden mukaan. Esite annettiin toimeksiantajalle myös säh-
köisessä muodossa, jolloin heillä tarjottiin mahdollisuus tulevaisuudessa muokata esi-
tettä omien tarpeidensa mukaisesti.  
Opinnäytetyö kokonaisuudessaan julkaistaan Theseus-palvelussa. Tämän myötä opin-
näytetyö on yleisesti nähtävillä ja saatavilla sekä tätä kautta mahdollistetaan sen hyväk-
sikäyttö myös tulevaisuudessa, jos ja kun uusia ulko- ja luontoryhmiä perustetaan. Opin-
näytetyö jo itsessään oli yksi keino saattaa ulkoryhmätoimintaa yleisempään tietoon, sillä 
aiheesta keskustellessa hyvin harva on ollut tietoinen ulkoryhmätoiminnan olemassa 
olosta.  
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Luotettavuus kehittämistyössä tarkoittaa käyttökelpoisuutta. Kehittämistyössä syntyvän 
tiedon tulee ennen kaikkea olla hyödyllistä. (Toikko & Rantanen 2009, 121-122). Tämä 
kehittämistyö on tehty yhdelle toimeksiantajalle ja kuvaa yhden toimijan tapaa tehdä ul-
koryhmätoimintaa. Kehittämistyön tulokset ja tuotos on tehty yhden ryhmän näkökul-
masta, joten otos kehittämismenetelmissä on ollut pieni. Haastatteluissa tuli esille kah-
den ihmisen näkökulma ja vastausprosentti kyselyiden osalta jäi pieneksi ottaen huomi-
oon myös kyselyn saaneiden pieni määrä. Näistä syistä johtuen kehittämismenetelmien 
tuloksia ei voi yleisemmällä tasolla tarkastella, mutta tämän opinnäytetyön kannalta otos 
oli riittävä.  
Opinnäytetyön teoriaosuudessa pyrittiin käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä ja 
tutkimustuloksia. Saatavuusongelmista johtuen jouduttiin turvautumaan myös vanhem-
paan lähdemateriaaliin, mutta ne valikoituvat sen perusteella, että niissä oleva tieto on 
käytettävissä myös tässä ajassa. 
6.2 Oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu 
Opinnäytetyöprosessi alkoi aiheen valinnalla, jolloin tämän kehittämistyön aiheeksi vali-
koitui ulkoryhmätoiminta. Alkuvaiheessa opinnäytetyön tekijöiden tieto ulkoryhmätoimin-
nasta oli vähäistä, mutta jo ensimmäisen toimeksiantajan kanssa järjestetyn tapaamisen 
jälkeen aihe ja käsite ulkoryhmätoiminnasta alkoivat selkiintyä. Opinnäytetyöprosessin 
kuluessa tieto ulkoryhmätoiminnasta laajeni valtavasti niin teoriaan tutustuessa kuin ke-
hittämistyön menetelminä käytettyjen haastatteluiden ja kyselyiden kautta.  
Prosessin alussa tiedostettiin aikataulun olevan haastava. Tasapuolinen työnjako sekä 
jo olemassa olevien vahvuuksien käyttö helpottivat kehittämisprosessin kulkua. Molem-
pien opinnäytetyön tekijöiden aiemmat oppimiskokemukset ovat onnistuneimpia intensii-
visesti työskennellessä, joten tiivis aikataulu opinnäytetyön prosessissa koettiin omi-
naiseksi oppimistavaksi. Haitalliseksi ei myöskään koettu sitä, että opinnäytetyön tekijät 
olivat toisilleen lähes tuntemattomia, sillä samat ajatukset niin prosessin aikataulusta 
kuin sisällöstä tekivät yhteistyöstä helppoa. Opinnäytetyön suunnitelmaan tehtiin alus-
tava aikataulu, jota prosessin kuluessa tarkennettiin ja tarpeen tullen muutettiin. Pää-
sääntöisesti prosessi toteutui suunnitelman aikataulun mukaan. Opinnäytetyön teoria-
osuutta tehtiin pitkin prosessia, palautteen ja uusien ideoiden tullessa esiin. Teoriaosuus 
koettiin opinnäytetyön haastavimmaksi osuudeksi, sillä tietoa mikä nähtiin opinnäytetyön 
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kannalta oleellisimmaksi, oli ajoittain hankalaa löytää. Suuri osa ulkoryhmätoimintaa kä-
sittelevistä lähteistä oli vieraskielisiä ja vaikka opinnäytetyöntekijöiden ruotsin ja englan-
nin kielen taitoa voisi sanoa kiitettäväksi, osoittautui käännöstyö oletettua turhauttavam-
maksi.  
Toimeksiantaja oli alusta asti ollut mielenkiinnolla ja innokkaasti mukana opinnäytetyön 
prosessissa, joka omalta osaltaan helpotti työn sujuvuutta. Harjoittelut prosessin aikana 
toimeksiantajan päiväkodissa helpottivat yhteydenpitoa ja tapaamisten sopimista toi-
meksiantajan kanssa. Viestintätaitojen merkitys korostui tiiviissä ja aikataulullisesti haas-
tavassa prosessissa. Hyvä viestintä edesauttaa prosessin sujumista aikataulujen puit-
teissa ja ehkäisee väärinkäsityksiä. 
Toinen opinnäytetyön tekijöistä, Mira Tuomi, suoritti opinnäytetyöprosessin aikana sy-
ventävän harjoittelun Itäharjun päivähoitoyksikön ulkoryhmässä. Tästä johtuen ulkoryh-
mätoiminnan sisäistäminen konkreettisella tasolla syventyi ja innostus ulkoryhmätoimin-
taan kasvoi. Yhteiset tapaamiset opinnäytetyön tekijöiden kesken kuitenkin mahdollisti-
vat tiedon ja kokemusten jakamisen. Tämän opinnäytetyöprosessin myötä varhaiskas-
vatus on saamassa ainakin kaksi uutta lastentarhanopettajaa, jotka ovat valmiita ja kiin-
nostuneita tuomaan näkyväksi ulkopedagogiikan monipuolisia mahdollisuuksia.  
6.3 Jatkotutkimus- ja kehittämisideat 
Tiedonhaun vaiheessa huomattiin, kuinka vähän suomenkielistä materiaalia kokopäiväi-
sistä ulkoryhmistä tai ulkopedagogiikasta löytyy. Jo tästä syystä tutkimus- ja kehittämis-
ideoita on runsaasti. Opinnäytetyöprosessin aikana heräsi paljon ideoita siitä miksi ja 
miten ulkoryhmätoimintaa voisi lähteä tutkimaan ja kehittämään, jotta kokopäiväisesti 
toimivat ulkoryhmät vakiinnuttaisivat paikkansa suomalaisessa varhaiskasvatuksen jär-
jestelmässä. Kuten opinnäytetyöstä käy ilmi, on ulkoryhmätoiminnalla monia positiivisia 
vaikutuksia lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta, joten ulkoryhmätoiminnan va-
kiintuminen varhaiskasvatuksen muotona olisi tulevaisuudessa toivottavaa. 
Kehittämistyön tuloksista kävi ilmi, että ulkoryhmään on halukkaita enemmän kuin paik-
koja on tällä hetkellä. Tarve uusille ulkoryhmille on siis ajankohtainen. Yksityisellä puo-
lella luonto-päiväkodit ovat yleistymässä, mutta myös kunnallisella puolella olisi toivotta-
vaa vastata palvelujen käyttäjien tarpeisiin. Tällä hetkellä ei löydy virallista tietoa olisiko 
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Turun kaupunkiin tulossa uusia kunnallisia ulkoryhmiä, mutta jonot Itäharjun päivähoito-
yksikön ulkoryhmään puhuvat sen puolesta, että niitä pitäisi olla.  
Voisi kuvitella, että ulkoryhmät olisivat kustannustehokkuuden kannalta kannattavia. Tut-
kimusten ja tässä opinnäytetyössä tehtyjen haastattelujen perusteella ulkoryhmän lapset 
ja aikuiset ovat harvoin sairaina. Terveinä pysyvät lapset tarkoittavat myös sitä, että hei-
dän vanhempiensa tarvitsee harvemmin olla kotona sairaan lapsen kanssa poissa 
omasta työstään. Sanomattakin selvää, että sairaslomien väheneminen on työantajan 
näkökulmasta kustannustehokasta. Uusia päiväkoteja rakentaessa tai vanhoja päiväko-
teja remontoidessa, tulisi huomioida ulkoryhmien lisäämisen kannalta nousevat säästöt 
jo rakennuskustannuksissa. Ulkona toimivat ryhmät tarvitsevat pienemmät tilat sisäti-
loissa kuin kokonaan sisätiloissa toimivat ryhmät. 
Kehittämistyön prosessin vaiheessa esiin nousi opinnäytetyöntekijöiden pohdinnoissa 
palveluohjauksen merkitys. Ulkoryhmätoiminnan vaikutukset lapsen kehitykselle ovat 
monipuolisia ja tätä näkökulmaa tulisi huomioida myös palveluohjauksessa, jotta lapset, 
jotka hyötyisivät parhaiten ulkoryhmätoiminnan monista mahdollisuuksista, saataisiin 
myös osallisiksi tätä varhaiskasvatuksen muotoa. Yleisenä oletuksena voisi pitää, että 
vanhemmat, joiden lapset ovat entuudestaan jo luonnosta kiinnostuneita ja liikkuvaisia 
hakeutuvat ulkona toimiviin varhaiskasvatusryhmiin. 
Tämän opinnäytetyön tuloksissa nousi vahvasti esille työntekijöiden aktiivinen rooli ulko-
ryhmätoiminnassa. Ulkopedagogiikan käsite on myös riippuvainen siitä, miten työntekijät 
sen kokevat. Jo varhaiskasvatussuunnitelmassa tutkin ja toimin ympäristössäni-oppimis-
alue liittyy vahvasti ulkopedagogiseen toimintaan, joten olisi oleellista tutkia miten esi-
merkiksi Turun kaupungissa toteutetaan ulkona tapahtuvaa oppimista. Työntekijöiden 
näkökulmaa siitä, mitä ulkoryhmätoiminta on tai voisi olla saattaisi jo itsessään herättää 
työntekijöissä ajatuksia siitä, miten olemassa olevaa voisi kehittää. Vanhemmille suun-
natussa kyselyssä nousi yhdessä vastauksessa esiin universaalimman tietopaketin te-
keminen, joka kertoisi yleisimmin suuntaviivat ulkoryhmätoiminnalle.  
Tiedonhakuvaiheessa ei löytynyt Suomessa tehtyjä tutkimuksia ulkoryhmätoiminnan vai-
kutuksista lapsen kehitykseen. Tässäkin opinnäytetyössä on nojattu ulkomailla tehtyihin 
tutkimuksiin, ja koska maiden erilaisilla ympäristöillä on vaikutusta, olisi mielenkiintoista 
ja tarvittavaakin tutkia asiaa myös suomalaisesta näkökulmasta. Todistetusti oppimis-
ympäristönä luonto tarjoaa rajattomat mahdollisuudet lapsen kehityksen tukemiseen. 
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Suomessa, jopa kaupungeissa, luonto-mahdollisuudet ovat laajat. Ongelmallista tutki-
muksien kannalta on tietenkin se, ettei kokopäiväisesti ulkona toimivia varhaiskasvatuk-
sen ryhmiä ole montaa. 
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Info ja valokuvien käyttölupa vanhemmille 
Hei! 
 
Olemme sosionomi-opiskelijoita Turun Ammattikorkeakoulusta. Suuntaudumme varhaiskasvatukseen, eli 
olemme siis tulevia lastentarhanopettajia. Teemme opinnäytetyömme Tervaleppien ryhmään. 
Opinnäytetyömme tuotoksena valmistuu esite ulkoryhmätoiminnasta, ennen kaikkia palvelemaan uusia 
ryhmäläisiä ja heidän vanhempiaan.  
Osana opinnäytetyötämme teemme kyselyn teille Tervalepät-ryhmäläisten vanhemmille. Kysely on 
sähköinen ja saatte osoitteen kyselyyn heti sen ollessa valmis. Toivomme teidän vastaavan kyselyyn, sillä 
teidän vanhempien mielipiteet ovat tärkeä osa opinnäytetyötämme. Vastaukset käsitellään anonyymisti. 
Käytämme esitteessä mahdollisesti lainauksia vastauksistanne, mutta tällöinkin nimettömänä.  
Aloitamme harjoittelun Viinamäenkadun päiväkodissa viikolla 10, jolloin vastaamme myös mielellämme 
teitä askarruttaviin kysymyksiin. Alla on myös sähköpostiosoitteemme, ja meihin voi olla yhteydessä myös 
sitä kautta. 
Tarkoituksenamme on myös käyttää valokuvia apuna kertomaan ulkoryhmätoiminnasta ja pyydämmekin 
teiltä lupaa käyttää lapsienne kuvia esitteessä. Pyydämme teitä palauttamaan lapun alaosan meille, josta 
selviää haluatteko lapsenne näkyvän kuvissa. 
 
Yhteistyöterveisin, 
Sanna Lahti ja Mira Tuomi 
sanna.lahti@edu.turkuamk.fi 
mira.tuomi@edu.turkuamk.fi 
 
Valokuvauslupa 
 
Lapseni saa _________ 
Lapseni ei saa _______ 
näkyä valokuvissa, joita käytämme opinnäytetyönä valmistuvassa esitteessä ulkoryhmätoiminnasta. 
 
Lapsen nimi : ___________________________________________________________________________ 
 
Huoltajan allekirjoitus:____________________________________________________________________ 
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